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講師：丸山桂介
東京音楽大学元講師である丸山桂介先生の研究室にあったバッハに関する資料をはじめ、バッハを取り
巻く思想・神学的背景をひもとく資料や、先生ご自身がヨーロッパやアメリカで集められた貴重な原典
資料のマイクロフィルム、18世紀の古い聖書などが「バッハの神学文庫」として東京音楽大学付属図
書館に寄贈されることになりました。これらの資料は、今後のバッハ研究に大変役立つものと考えられ
ます。
前回 2015 年 11月 1日に図書館で行われたセミナーは、大変ご好評をいただきました。今回は、前回
時間の都合であまり触れられなかった器楽曲を中心としたゲマトリアについての講義を丸山先生にお願
いすることになりました。講義については、前回の続きとなりますが、今回のみの参加も受け付けてお
ります。
講師紹介　丸山桂介
1943 年、東京生まれ。日本大学芸術学部音楽科卒 ( 専攻・楽理 )。ハンブルク (1982 年 )、シュトゥッ
トガルト／ライプツィヒ (1986 ／ 87 年 ) でバッハ、並びにベートーヴェン研究。元東京音楽大学講師。
著書に『バッハと教会』 ( 音楽之友社 )、『プロメテウスのシンフォニー ―精神史としてのベートヴェン』
『ウィーンのモーツァルト』『バッハ ロゴスの響き』『神こそわが王 ―精神史としてのバッハ』『バッハ「聖
なるもの」の創造』 ( 以上、春秋社 ) などがある。
セミナーは電話かインターネットからの事前申し込みに
なります （聴講無料）。
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